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Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. В этих условиях современного мира коммуникация также претерпевает трансформации и 
ищет пути успешного функционирования на самом высоком, межнациональном, межкультурном уровне. 
Согласно данным издательства Мacmillan, около 1 000 000 000 людей в мире изучает английский язык, что 
безусловно делает его международным языком общения [1,27]. Следовательно, английский язык должен 
обладать гибкостью и успевать за тенденциями современного мира, быть эффективным и удобным языком 
не только в своей культурной нише, а также уметь адаптироваться к другим многочисленным культурным и 
поведенческим нормам. Неудивительно, что именно в мире английского языка возникла и развилась 
мощная культурно-поведенческая и языковая тенденция, получившая название «политической 
корректности» (Political correctness – PC). 
Согласно словарю Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, первое упоминание о данной 
лингвистической тенденции политкорректности относится к 1936 году[2,1127]. Началось это движение с 
африканских пользователей английским языком, возмутившихся негативными коннотациями метафорики 
слова black. Оно немедленно и очень активно было подхвачено феминистскими движениями, боровшимися 
за права женщин в современном обществе. Вот примеры тех изменений, которые претерпели «расистские» 
слова и словосочетания в связи с тенденцией к политической корректности: Negro > coloured > black > 
African American/Afro-American [3,76]. 
Термин «политическая корректность» представляется неудачным из-за слова «политическая», 
подчеркивающего рациональный выбор по политическим (а значит, неискренним) мотивам в 
противоположность искренней заботе о человеческих чувствах, стремлении к тактичности, к языковому 
проявлению хорошего отношения к людям. 
Попытка ввести термин «языковой такт», по понятным причинам, не имела успеха: лингвисты 
подоспели со своими поправками, когда движение достигло мирового размаха и термин стал привычным, 
устойчивым и заимствованным другими языками. Единая дефиниция понятия «политическая 
корректность» отсутствует. В рабочем порядке можно привести следующее определение Н. Г. Комлева: 
«политическая корректность» или «политкорректность» – утвердившееся в США понятие-лозунг, 
демонстрирующее либеральную направленность американской политики, имеющее дело не столько с 
содержанием, сколько с символическими образами и корректировкой языкового кода [4, 422]. Речь 
декодируется знаками антирасизма, экологизма, гендерного равенства, терпимого отношения к 
национальным и сексуальным меньшинствам, борьбы против СПИДа, толерантного отношения к 
возрастным группам. 
Представляется, что на данном этапе противоречивых оценок и подходов к рассматриваемому явлению, 
вполне целесообразна попытка определить политическую корректность как особую культурно-
поведенческую и языковую категорию. Действительно, междисциплинарный подход к этому феномену 
свидетельствует в пользу его интегративного рассмотрения. Политическая корректность, несомненно, 
обладает специфическим содержанием: на идеологической и ментальной основе - преодоление 
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межнациональных, межкультурных, межэтнических противоречий и конфликтов. В то же время находит 
языковую реализацию, проявляющуюся в выборе и создании особых разноуровневых языковых средств. 
Категория политической корректности на данном этапе присуща культуре и языковой практике 
англоязычных стран, а также усиленно развивается и влияет на социокультурную атмосферу в мире.  
Особая актуальность темы определяется её социальной значимостью, но недостаточной изученностью 
политической корректности в лингвистическом и межкультурном аспектах; необходимостью установить её 
статус в культурологии и лингвистике; целесообразностью сопоставления проявлений политической 
корректности на материале английского и русского языков. 
Цель работы: уточнить общественный статус явления политической корректности, обосновать 
правомерность его определения как культурно-поведенческой и языковой категории.  
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: выявить языковые средства 
выражения политической корректности как предположительно особой культурно-поведенческой и 
языковой категории, рассмотреть их содержание, определить специфику функционирования. 
Научная новизна состоит в попытке установить общественный статус политической корректности как 
элемента особой нормативной парадигмы в становлении и развитии английского языка, проанализировать и 
расклассифицировать изменения современного английского языка под влиянием вышеупомянутого 
лингвистического явления, установить статус особой культурно-поведенческой и языковой категории на 
основе новых данных о функционировании этого явления в англоязычном мире. 
Основными причинами определения политической корректности как коммуникативной нормы в США 
по мнению Е.Завадской [5,87]стали:  
1. Многонациональный состав населения США и необходимость учитывать интересы всех 
этнических групп, населяющих США; 
2. Высокий уровень индивидуальных и коллективных свобод; 
3. Сильные позиции многочисленных неправительственных организаций, отстаивающих права групп, 
борющихся за сохранение окружающей среды и права животных, инвалидов, национальных, сексуальных 
меньшинств; 
4. Борьба за гендерное равенство и исключительная активность феминистического движения. 
Будучи привнесённым в постсоветскую лингвокультуру извне, термин и выражаемый им концепт 
стремительно адаптируются под воздействием процессов глобализации. Эти процессы оказывают огромное 
воздействие на социокультурную динамику локальных процессов, усиливают взаимосвязь стран и народов, 
формируют новую интегральную культуру.  
Политическая корректность вызывает всё больший интерес как у зарубежных, так и у отечественных 
лингвистов, философов и культурологов: Д. Адлер, 1989, 1994; Г. Бирд и К. Серф, 1995; Б. Брайсон, 1995; 
Д. Д. Соуза, 1989; Д. Равич, 1993; С. Уолкер, 1993; Ю. Л. Гуманова, 1999; Л. В. Мерзлякова, 2002; Л. В. 
Мельникова, 2003; А. В. Остроух, 1998; М. Ю. Палажченко, 2002, 2004; А. Г. Стихин, 1995; С. Г. Тер-
Минасова, 2000; Л. В. Цурикова, 2001; П. П. Шульгин, 2003 и др. Подходы к анализу политической 
корректности различны: эта общественная кампания трактуется как особая идеологическая реалия, 
языковое движение, культурно-поведенческая и языковая тенденция, языковая толерантность и др. Из всех 
предложенных наиболее определённой представляется гипотеза Панина В.В. о политической корректности 
как культурно-поведенческой и языковой тенденции[6,1-24]. 
Современные британские словари английского языка авторитетных издательств, таких как Сambridge, 
Oxford, Macmillan и американский словарь издательства Marriam-Webster и не дают единой дефиниции 
понятиям «политическая корректность» и «политически корректный». 
Roget’s 21st Century Thesaurus определяет понятие «политически корректный» как «социально 
приемлемый», а также даёт ряд синонимичных слов и выражений: considerate (внимательный к другим, 
деликатный, тактичный), diplшomatic ( дипломатичный, учтивый, обходительный), gender-free (гендерно-
нейтральный, не имеющий гендерной мотивации), inclusive (инклюзивный), inoffensive (не 
оскорбительный), liberal (свободомыслящий, с широкими взглядами, без предрассудков), multiculturally 
(относящийся к разным культурам), multicultural sensitive (воспринимающий разные культуры), 
nondiscriminatory (недискриминирующий), nonracist (нерасистский, свободный от расовых предубеждений), 
nonsexist (несексистский), politic (учтивый, обходительный), political views bias-free (непредубеждённые, 
свободные политические взгляды), respectful (уважительный, вежливый), sensitive (обидчивый, требующий 
деликатного обхождения), sensitive to others (чуткий, чувствительный к другим человек) [7,342]. 
Исследуя разнообразие дефиниций термина «политическая корректность», приходим к выводу о том, 
что политическая корректность как лингвокультурное явление стремится убрать из языка все те языковые 
единицы, которые задевают чувства и достоинство индивидуума, вернее, стремится найти для них 
соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы. Вариативность оттенков эвфемизмов 
можно проследить на данной цепочке ‘invalid→ lame → crippled → handicapped → disabled → differently 
abled’. 
В ходе данного исследования, эвфемизмы были разделены на 5 основных тематических групп: 
1. Эвфемизмы, связанные с группами людей, которых подвергают дискриминации. Сюда входят 
несколько подгрупп эвфемизмов, разделённых, например, по дискриминации расовой, культурной, 
религиозной member of the African diaspora; половой дискриминации flight attendant, chairperson – в целом 
удалённые от компонента “man”; дискриминации сексуальных меньшинств backdoor man; 
2. Эвфемизмы, обозначающие страшные и неприятные явления действительности таких как смерть: 
to pass away, to join the silent, to join the majority; 
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физические недостатки: physically challenged; умственные и психические расстройства mentally 
challenged, special needs;  
3. Эвфемизмы, связанные с влиянием государства на жизнь людей, такие, как военные действия: 
pacification, air support, operation в значении war in Iraq, огонь по своим – friendly fire; социальные пороки 
tired в значении drunk, lady of the night; бедность: low-income, economically disadvantaged; непрестижные 
профессии: sanitation engineer, environmental hygienist; семья: companion в значении spouse [8,266]; 
увольнения: to downsize; 
4. Эвфемизмы, обозначающие внешний вид и возраст человека, например, вес vertically challenged, 
full-figured, plump; рост (сайзизм) horizontally challenged; возраст golden ager, senior citizen; внешний вид 
(лукизм) hair disadvantaged;  
5. Юмористические эвфемизмы, то есть пародии на политкорректные. Здесь следует упомянуть о 
Джеймсе Финне Гарднере, писателе и актёре из Чикаго, который переписал самые популярные сказки 
политически корректным языком, и его книга ‘Politically Correct Bedtime Stories’ стала бестселлером. Вот 
отрывок из его сказки о Джеке и бобовом дереве ‘Once upon a time, on a little farm, there lived a boy named 
Jack. He lived on farm with his mother, and they were very excluded from the normal circles of economic activity’ 
в значении poor [9,24]. 
Изучение более обширного материала английского языка в этом плане раскрывает подлинные корни и 
идеологии соответствующей реакции языка. В подавляющем большинстве корректность английского языка 
вызвана коммерческими и политическими мотивами. В центре идеологии Запада оказывается, таким 
образом, человек, рассматриваемый как an economic being, электорат, потенциальный клиент, покупатель, 
пассажир, абонент. И этого клиента (покупателя и т. д.) надо привлечь, обласкать, не спугнуть, побудить 
сделать, купить, продать то, что нужно компании, магазину, организации. Это «коммерческая 
корректность» и «коммерческая забота» о человеке, потенциально являющимся клиентом. В этом вопросе 
английский язык достиг высокого мастерства. Так, пассажиры разных видов транспорта делятся на 1) first 
class – это престижно, первый класс возвышает человека в собственных и чужих глазах; 2) business (club) 
class – тоже избранные, но рангом чуть пониже, и билеты, соответственно, дешевле; 3) economy class и все 
остальные, но, конечно, не второй класс. Второй класс вообще не существует. Клиенту не нравится быть 
человеком второго класса или сорта. Поэтому у пассажиров самолета не первый и не бизнес-класс 
называется economy class экономным быть не зазорно, даже похвально, а у пассажиров железнодорожного 
транспорта – standard class. Standard – это хорошо, это, как все, стандартно. Однако в самолете, чтобы не 
задеть чувств пассажиров непервого класса и не потерять клиентов, на салоне первого класса пишут First 
cabin customers. 
Для того чтобы привлечь, а вернее, не оттолкнуть покупательниц больших размеров, владельцы и 
директора магазинов проявляют изобретательность в придумывании нейтральных, приятных, 
комплиментарных, привлекательных вывесок: BIB – сокращенно от Big Is Beautiful [10].  
Стиральные порошки продаются в трех упаковках: small, medium, но вместо пугающего large 
используется гораздо более «корректное» и приятное слово family. 
Даже зубные щетки продаются очень деликатно: for small teeth – для маленьких зубов, for standard teeth 
– для стандартных зубов, а больших зубов у носителей английского языка не бывает – это не соответствует 
представлениям о красоте лица, поэтому следующий, последний размер называется for regular teeth – для 
обычных, нормальных, правильных зубов, именно так переводится слово regular. 
И сигарет не бывает ни big, ни large – ни больших, ни крупных размеров. Это было бы как-то слишком 
прямолинейно. Сигареты бывают King size – королевского размера [11]. 
Итак, повышенная корректность английского языка, его вежливость и заботливое отношение к 
индивидууму обусловлены следующими факторами: 
1. Высоким уровнем социальной культуры и хорошими традициями общественного и языкового 
поведения, а также частью программы «планирования языка» (language planning), которая прилагает все 
усилия, чтобы влиять на функции, структуру и разнообразие языка; 
2. Идеологией и менталитетом общества, провозгласившего культ отдельной личности и устоев ее 
индивидуального мира (privacy) – в противоположность идеологии коммунизма и социализма, 
сосредоточенной на общих интересах народа, коллектива; 
3. Коммерческим интересом к человеку как к an economic being, потенциальному избирателю и 
клиенту. 
Знание социокультурного, идеологического компонента чрезвычайно важно для изучающих 
иностранные языки, для правильной и эффективной речевой коммуникации[12,263]. Так, например, для 
русского менталитета характерно нормальное отношение к людям, определенная искренность реакций, или 
даже прямолинейность, эмоциональность, сентиментальность [13,10]. 
На данном этапе противоречивых оценок и подходов к рассматриваемому явлению, вполне 
целесообразна попытка определить политическую корректность как особую культурно-поведенческую и 
языковую категорию. Действительно, междисциплинарный подход к этому феномену свидетельствует в 
пользу его интегративного рассмотрения. Политическая корректность, несомненно, обладает 
специфическим содержанием: на идеологической и ментальной основе преодоление межклассовых, 
межнациональных, межкультурных, межэтнических противоречий и конфликтов и, в то же время, находит 
языковую реализацию, проявляющуюся в выборе и создании особых разноуровневых языковых средств. 
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Категория политической корректности на данном этапе присуща культуре и языковой практике 
англоязычных стран, а также усиленно развивается и влияет на социокультурную атмосферу в мире. 
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